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Financiamiento. Este trabajo se realizó con la ayuda de una subvención 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, 
Canadá (IDRC). Título del proyecto: Empowering healthcare decision
makers to achieve regional needs for tobacco in Latin America: Moving
forward interventions through evidence packages and cost-effectiveness
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107978-000000000- 001). Las opiniones expresadas en este documento 
no representan necesariamente las de IDRC o las de su Junta de 
Gobernadores. 
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contribuir a mejorar la eficiencia, equidad, calidad y sustentabilidad de las 
políticas y servicios de salud.
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Financiamiento
•International Development Research Center (IDRC)
•IC-Health, Initiative for Cardiovascular Health Research in the Developing Countries
•INCLEN Trust, International Clinical Epidemiology Network
•American Cancer Society and Cancer Research UK.
Development and Validation of an Economic Model to Evaluate the Disease Burden Associated with 
Smoking and the Cost-Effectiveness of Tobacco Control Interventions in Latin America
Argentina: Institute for Clinical Effectiveness and 
Health Policy (IECS)
Colombia: IETS, National Ministry of Health
Bolivia: Clinical Epidemiology Unit, Universidad 
Mayor de San Andres
México: Tobacco Research Department, National 
Institute of Public Health (INSP)
Ministry of Health, National Center for Clinical 
Excellence (CENETEC).
Brasil: Fernandes Figueira Institute/Oswaldo Cruz 
Foundation - Brazilian Ministry of Health. 
Universidad Federal de Río de Janeiro, Unidad de 
Epidemiología Clínica
Perú: Clinical Epidemiology Unit, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia
Chile: Health Economics Department, National 
Ministry of Health. Clinical Epidemiology Unit, La 
Frontera University - CIGES/UFRO
Objetivo
Desarrollar un modelo que permita:
•Estimar la carga de enfermedad atribuible al tabaquismo (medida tanto
en años de vida, calidad de vida y costos)
•Evaluar la costo-efectividad y costo-utilidad de las intervenciones de 
cesación tabáquica
Development and Validation of a Microsimulation Economic Model to
Evaluate the Disease Burden Associated with Smoking and the Cost-
Effectiveness of Tobacco Control Interventions in Latin America
Métodos 1: pasos para la definición del modelo
Actividades preparatorias
1. Análisis de la Disponibilidad y Calidad de la información en los países participantes
2. Encuesta a 60 decisores en los 7 países de la región (disponibilidad y cobertura de 
tratamientos y necesidades de información)
3. Revisión de modelos económicos existentes
4. Dos rondas de consultas con las instituciones participantes
5. Una reunión de los investigadores de los 7 países en Buenos Aires.
DEFINICIÓN 
• Características y Estructura final del Modelo Económico
• Metodología común para la obtención de datos (epidemiológicos y de costos)
• Un modelo desarrollado y validado en América Latina
• Cuyas características y requerimientos de información hubiesen sido definidos
teniendo en cuenta la disponibilidad y calidad de la información epidemiológica y de 
costos en la región



















     
  
Rnosmk = riesgo basal en no fumadores, Rpop.event = riesgo poblacional, RRsmk y RRformersmk = riesgo relatives para ex-
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Rdxi = riesgo basal a edad i; Rmi+n: riesgo de muerte por cancer de 
pulmón a edad i+n; Pn probabilidad condicional the morir a los n años 
del diagnostic condicional a morir a los 10 años; S10 proporción de 





Source: Pichon-Riviere A, Augustovski F, Bardach A, Colantonio L. for the LatinCLEN Tobacco Research Group. 
Development and Validation of a Microsimulation Economic Model to Evaluate the Disease Burden Associated with 
Smoking and the Cost-Effectiveness of Tobacco Control Interventions in Latin America. Value Health. 2011 Jul-Aug;14(5 
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ETAPA 1
Carga de enfermedad atribuible al tabaquismo e impacto 













Empowering healthcare decision makers to achieve regional needs for tobacco in Latin America: Moving
forward interventions through evidence packages and cost-effectiveness evaluations
ETAPA 2
Carga de enfermedad atribuible al tabaquismo e impacto esperado de un aumento de 
precio a través de impuestos:




Paquetes de evidencia sobre tres intervenciones:
• Ambientes libres de humo
• Empaquetado y advertencias sanitarias
• Prohibición de publicidad y patrocinio




(en el mundo y 
en la región)
En que estado 
está cada país 
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